

































































































































ド研究所でWriting  Impressionism Into and Out of Art 
















































































































































































































































































1） Mark W. Roskill, Van Gogh, Gauguin and The Impressionist 
Circle, London : Thames and Hudson, 1 970, p.57.
2） Ibidem , p. 254.
3） Ibidem, p. 77.
